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Abstrak 
 
Kaedah penggunaan sumber hukum yang tetap adalah penting dalam amalan 
berfatwa. Dalam konteks Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh 
merupakan institusi yang berautoriti dalam pengeluaran fatwa. Namun begitu, 
MPU Aceh tidak mempunyai suatu kaedah yang standard dan jelas dalam 
penggunaan sumber hukum. Justeru, kajian ini dijalankan untuk meneliti kaedah 
penggunaan sumber hukum dalam Islam di samping mengkaji proses pengeluaran 
fatwa oleh MPU Aceh. Seterusnya untuk mengenal pasti amalan kaedah 
penggunaan sumber hukum oleh institusi tersebut. Kaedah yang digunakan adalah 
melalui analisis kandungan.  Analisis ini menggunakan teks-teks fatwa, dokumen-
dokumen dan hasil temu bual bagi menghasilkan kaedah penggunaan sumber 
hukum MPU Aceh. Hasil kajian mendapati bahawa sekalipun MPU Aceh tidak 
mempunyai suatu kaedah penggunaan sumber hukum yang tetap dalam berfatwa, 
namun pada kenyataannya sudah wujud kaedah penggunaan sumber hukum dalam 
pengamalannya. Kaedah tersebut ialah dengan cara merujuk kepada al-Quran, al-
Sunnah, ijmak, qiyas, masālih  mursalat, sad zarā‘i’ dan ‘urf. Selain itu, hasil 
kajian juga mendapati institusi tersebut merujuk pendapat para ulama muktabar, 
qawā‘id fiqhiyyat dan undang-undang sedia ada di Aceh. Oleh itu, dapatan kajian 
boleh dijadikan suatu garis panduan kepada pihak MPU Aceh untuk merangka satu 
kaedah penggunaan sumber hukum yang tetap, dan dapat memudahkan proses 
pengeluaran sesuatu fatwa. 
 
Kata kunci: Kaedah Penetapan, Sumber Hukum, Ijtihad, Fatwa, Mufti 
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Abstract 
 
The procedure of using fixed sources of Islamic law is highly important in the 
fatwa (religious edict) practice. In the context of Aceh, Majelis Permusyawaratan 
Ulama (MPU) is an institution wich has the authority to issue fatwas. However, the 
Aceh MPU has no standard and clear method in using the sources. Therefore, this 
research aims to analyse the method in using/deriving sources of law in Islam and 
the processes of issuing fatwas by the Aceh MPU. Furthermore, this study 
identifies/examines the method of deriving Islamic law sources by the institution.  
This research applies qualitative method through content analysis. Fatwas, 
documents and interviews are analyzed in order to produce a method of derivation 
of sources of Islamic law at the MPU. The findings show that even though MPU 
does not have a fix procedure in using the sources for issuing fatwas, there is a 
method already used by MPU in practice. The method is refer to the Al-Quran, 
Sunnah, ijmak, qiyas, masālih mursalat, sad zarā‘i’ and ‘urf . Moreover, this study 
has found that this institution refers to prominent scholars, qawā‘id fiqhiyyat and 
the existing laws in Aceh. This research can be used as guidlines for Aceh MPU to 
design a standard method of using sources of Islamic law and will ease the process 
of issuing fatwas. 
  
Key word: method of istinbat, source of law, ijtihad, istinbat, fatwa, Mufti 
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1 
 
BAB SATU 
PENGENALAN 
 
1.1 Pendahuluan  
Mufti dan institusi fatwa merupakan perkara yang sangat penting dalam sesebuah 
negara Islam. Peranannya dalam menentukan atau menetapkan hukum Islam sebagai 
panduan hidup umat Islam memang tidak dapat dinafikan, lebih-lebih lagi dalam 
suasana dunia yang semakin berkembang dan muncul persoalan baru yang dihadapi 
oleh umat Islam (Awang Abdul Aziz, 1998: 157). 
 
Antara perkara yang perlu diberi perhatian berhubung mufti dan institusi fatwa ialah 
berkaitan penggunaan sumber hukum. Kekeliruan dalam penggunaan sumber hukum 
bukan sahaja boleh menjejaskan sesebuah institusi fatwa, malahan ia boleh 
mengelirukan umat Islam dalam memahami dan mengamalkan syariat Islam. Sebagai 
contoh ialah fatwa yang mengharuskan perempuan mendedahkan auratnya dihadapan 
orang yang bukan mahramnya pada majlis persandingan (kenduri) (Al-Qāsimī, 1986: 
8). Sumber hukum apakah sebenarnya yang telah diguna pakai untuk mengeluarkan 
fatwa seperti ini ? 
 
Mewujudkan sesebuah panduan yang tetap berkenaan kaedah penggunaan sumber 
hukum dalam berfatwa merupakan sesuatu perkara penting. Selain bertujuan untuk 
memudahkan proses pengeluaran fatwa, ianya juga dapat mengelak daripada 
berlakunya kecelaruan dalam penggunaan sumber hukum tatkala hendak 
mengeluarkan sesebuah fatwa. Sebaliknya ketiadaannya boleh menghambat proses 
pengeluaran fatwa, bahkan boleh menghalang pengeluarannya.  
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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